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Прилажући уводну реч овој публикацији, која не 
одговара само насловом недавно одржаној изло-
жби у Галерији Српске академије наука и уметности 
(Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. 
Идентитет, значај, угроженост, 27. септембар – 26. 
новембар 2017. године) већ и с њом води живу кон-
верзацију – додатно је разрађујући, образлажући и 
допуњујући – желим да изнесем неколико својих 
размишљања. И изложба и књига која је прати, као 
плодови дуго припремане активности САНУ, пред-
стављају одговор суштинској обавези наше куће, 
произашлој из основног смисла њеног постојања од 
првих корака по оснивању Друштва српске слове-
сности 1841. године. Зато тај одговор не може има-
ти сенку баналне дневне прагматичности, за коју се 
САНУ исувише често неоправдано оптужује. Пој-
мови издвојени у поднаслову ове књиге – историја, 
идентитет, угроженост, заштита – у својој су-
штини готово да не траже даљу елаборацију ако на 
уму имамо контекст у којeм је стварано идентитет-
ски веома особено и зато сада веома угрожено срп-
ско уметничко и духовно наслеђе на Косову и Мето-
хији. Мени се, међутим, намеће – неизречена, а ипак 
јасно чујна – још једна кључна одредница важна за 
разумевање изложбе и публикације. Ту одредницу 
ће много позванији препознати као „високу естет-
ску вредност“, „самосвојност“ и томе слично, а ја ћу 
је, у немоћи да је обухватим у бити, одредити као 
лепоту „изнад свих зала“. Можда тај појам и није 
сасвим одговарајући, али је свакако најближи оно-
ме што сам осетио када сам као дванаестогодишњак 
први пут обилазио манастире Косова и Метохије, а 
што се касније, када сам им се враћао, само потвр-
ђивало. У опису тог доживљаја на памет ми често 
падају редови нашег академика Михаила Лалића из 
Заточника. Друге свеске мемоара и дневника Пеја 
Грујовића, које овде позајмљујем:
Пред ноћ смо стигли у долину и наступали кроз за-
вјетрину шуме испуњене жуборењем ријеке која се 
наслућивала подаље од пута. Ту нам је најзад отопли-
ло и надали смо се храни. Они испред мене, излазећи 
на чистину, скидаху капе и почеше да се крсте. Ми-
слио сам да ја нећу – нема тако великог попа који би 
ме на то натјерао. Али кад угледах манастирску цркву 
Дечана како стоји на ливади – лијепа као привиђење 
a трајнија но тврђаве – стадох па и сам скидох капу 
и дође ми да је бацим увис као што су други око мене 
већ чинили. Знао сам понешто, из пјесмарица више 
него из историје, о том манастиру; виђао сам га и на 
слици, али да он ту нов стоји шест вјекова, надтраја-
вајући и Србе и Турке и Албанце с бијелим капама и 
њихове честе кавге, дуге мржње и кратка мирења – то 
је изгледало невјероватно. Чинило ми се, па и сад ми 
се тако причињава, да је у том здању уграђено нешто 
натприродно – некакав чудесни спој оплемењене ма-
терије и у материји ухваћене душе. Без неке такве за-
гонетне равнотеже удаљених и супротних елемената 
са два пола космоса, без њиховог загрљаја, не би се 
могло догодити да нешто тако дуго потраје у земљи 
гдје све кратко траје и брзо нестаје.
На те редове надовезују се речи након службе у са-
мој цркви:
Смрачило се бјеше кад смо изашли, али се љепота цр-
кве на неки начин пробијала и кроз таму. Чинило ми 
се да се види и пред затвореним очима, као што се и 
сад види у тамној даљини успомене, јер њене линије 
зраче самим постојањем као упорно пробијање сје-
ћања на нешто што се прије знало. Отада сам често 
мислио на ту чудесну грађевину за коју непознати за-
писивач каже да ’сваку мисао превазилази добротом’. 
Волио бих још једанпут да је видим, да провјерим је 
Уводна реч
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ли јој заиста душа у љепоти, као што ја мислим, а ље-
пота у обећању и у нади коју даје сваком ко је види, 
без обзира на вјеру којој припада.
Писац ту жељу, коју и сам осећам, а која ми се, стра-
хујем, услед година и околности неће испунити, негде 
ограничава на Високе Дечане. Није, међутим, реч само 
о том непоновљивом храму – у питању је много више 
од тога. Суочен, као и читав мој народ, са угрожава-
њем и уништавањем српске културне и уметничке ба-
штине, с кривотворењем њеног идентитета, уз не мање 
болну равнодушност моћних (и немоћних), тешим се 
каткад Планудовом парафразом Овидија да се „све 
мења, а не ишчезава ништа“. Ипак, свестан сам тога 
да ова мисао, ма како узвишена, може у крајњем бити 
само утеха. Идеја поменуте изложбе и ове књиге јесте 
да морамо учинити све да заиста не дозволимо ишче-
завање онога што нас одређује у самом нашем бићу. Је-
дино тако ћемо сутра, прекосутра и затворених очију 
моћи да се – попут песника и такође нашег академика 
Васка Попе пред фреском у Каленићу – с времена на 
време упитамо, иако знамо и одговор и објашњење:
Oткуда моје очи 








Захваљујући интензивном реформском програму у 
Османском царству, од 1839. године постепено се 
стварају услови за успон црквеног живота и развој 
визуелне културе у Рашко-призренској епархији, 
која се налазила у саставу Васељенске патријарши-
је.1 Реформе које су спровођене у последњем веку 
османске власти, од успостављања танзимата 1839. 
године до доношења Устава након Младотурске ре-
волуције 1908. године, одразиле су се на религио-
зни живот свих верских заједница у царству. Оне 
заједнице које су имале довољно чланова у својим 
насељима стицале су право на то да обнављају своје 
храмове, школе, болнице и гробља према првобит-
ним плановима.2
Мора се ипак приметити да је на подручју Косова 
и Метохије реформска политика Порте наилазила 
на жесток отпор локалних конзервативних паша, 
углавном албанског порекла, и провинцијалних 
органа управе.3 Упоредо с процесом успостављања 
реформи дошло је до слабљења јавне безбедности и 
утицаја османских власти на тлу Рашко-призренске 
епархије, односно до погоршања српско-албанских 
односа, што се огледало у репресији над српским 
сеоским становништвом.4 Стога су се танзиматске 
реформе прво осетиле у већим срединама, а верска 
обнова која се огледала у развоју црквене визуелне 
културе интензивирана је у другој половини XIX 
1 О вези танзимата и развоја визуелне културе в. Makuljević, The 
’Zograph’ Model, 385–405; исти, Андреја Дамјанов; исти, Tanzimat, 
213–227; исти, State, society and visual culture, 118–121.
2 Shaw (S. J.), Shaw (E. K.), History of the Ottoman Empire, 124–125.
3 О томе в. подробније у тексту Током новијег и савременог доба 
Љ. Димића у овој књизи.
4 Микић (Ђ.), Друштвене и економске прилике, 18; Стојанчевић, 
Обновљена српска држава, 20.
века као плод изузетних напора и истрајности срп-
ског становништва, спремног да искористи и нај-
мању повољну прилику. Иако је реч о процесу који 
је текао споро, предано су грађене нове цркве на 
старим темељима и обнављане зидине старих здања. 
Рестаурисан је у некима од њих и стари средњове-
ковни живопис или су цркве украшаване потпуно 
новим слојевима сликарства, конструисани су нови 
иконостаси и сликане иконе, а свештеници су об-
даривани одеждама и предметима неопходним за 
богослужење.
Важан предуслов за развој црквене уметности биле 
су верске потребе локалног становништва, које је 
покренуло обнову парохијског живота. Представ-
ници народа, црквено-школске општине, различита 
удружења и истакнутији појединци, и представни-
ци цркве, митрополити, свештеници и монаси, били 
су носиоци верске обнове и црквене уметности.5 
Такође, захваљујући националним пропагандним 
програмима, српске владарске куће Обреновића и 
Карађорђевића финансијски су олакшавале оства-
ривање великих пројеката, попут изградње храмова 
и обнове манастира. Осим тога, као велики добро-
твор и заштитник верског живота у Рашко-при-
зренској епархији појављује се Русија. Сви су они 
били део развијеног патронажног механизма на ко-
јем је почивао развој црквене уметности у епархији. 
Уместо појединих имућних ктитора који самостално 
сносе трошкове изградње и опремања цркава, ту је 
превлађивао модел приложништва у којем су уче-
ствовали сви верници, у складу с могућностима.
5 О развијеном патронажном механизму на Косову и Метохији 
в. Женарју Рајовић, Црквена уметност XIX века, 39–69.
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Духовна средишта као центри развоја уметности
Позивање монаха на славну српску прошлост и сред-
њовековне ктиторе у писмима упућиваним српским 
државним и црквеним властима допринело је томе 
да је највише пажње посвећивано одржавању мана-
стирског живота. И у времену танзиматских рефор-
ми највише средстава улагано је у одржавање двају 
великих духовних средишта – Дечана и Пећке па-
тријаршије – која су, захваљујући прегалаштву сво-
јих монашких заједница, сваке године добијала фи-
нансијску помоћ усмеравану за различите потребе. 
Током XIX века испољавана је непрестана брига да се 
одрже средњовековни манастирски комплекси који 
су се очували током читаве османске владавине, те су 
у њима извођене веће и мање оправке и непрекидно 
се трагало за потребним финансијским средствима.
Тако је обновљена и обрушена црква манастира 
Свете Тројице у близини Мушутишта.6 Иницијати-
ву је покренуо архимандрит Дионисије 1832. године, 
па је захваљујући њему, али и Аксентију, игуману 
6 Манастир је уништен у експлозији 1999. године.
Сл. 290. Кивот светог Стефана Дечанског, рад Димитра Станишевог и Анастаса Константиновића, 1849. (ризница манастира Дечана)
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оближњег манастира Светог Марка, брату Симе 
Игуманова, црква обновљена 1836. године.7 Прега-
лаштвом чланова свештеничке породице Поповић 
обновљен је 1800. године и верски живот у Грачани-
ци.8 Њиховим залагањем манастир је током читавог 
XIX века уређиван, што се наставило и у време када 
је њиме управљао игуман Гедеон Марић. Марић, 
који је имао велику улогу и приликом обнове мана-
стира Бање код Прибоја, у Грачаници је руководио 
обновом цркве, подигао је нову школу и стражару 
за турске жандаре. Успостављање манастирског жи-
вота у селу Долац код Пећи започето је радовима на 
обнови цркве, спровођеној од 1860. године до краја 
XIX века.9
•
Од 1836. године и изградње конака средствима кне-
за Милоша у Дечанима је редовно улагано у изград-
њу нових и обнову постојећих објеката. Изведене су 
и велике обнове у неколико етапа од 1858. до 1902. 
године.10 Грађени су конаци, обнављан је храм, а ра-
дило се и на обнови манастирских метоха, те су тако 
дечански монаси започели обнову цркве у Брезоје-
вици код Плава, као и изградњу конака и винице у 
Великој Хочи.11
Прилози кнеза Милоша Обреновића, а потом и кне-
за Александра Карађорђевића, намењени изради 
кивота за мошти светог Стефана Дечанског, највећу 
манастирску светињу, представљају један од најза-
нимљивијих примера односа владарског идеоло-
шког програма и црквене уметности. Раскошан ки-
вот за нетљене мошти Светог краља (сл. 290, т. VI) 
израђен је на иницијативу дечанског братства, које 
је 1836. године за ту намену добило 10.000 гроша од 
кнеза Милоша. Ипак, кивот је завршен и позлаћен 
1849. године захваљујући прилогу кнеза Алексан-
дра Карађорђевића.12 Кнез је финансирао и израду 
7 Грипић, Манастир Св. Тројице, 174, 176; Костић, Црквени жи-
вот, 147.
8 Поповић (Ј.), Манастир Грачаница, 33.
9 Крестић, Љушић, Србија и ослободилачки покрети, 134–136. 
Црква је срушена 1999. године.
10 Детаљније о активностима дечанских монаха на уређењу ма-
настира в. Женарју Рајовић, Црквена уметност XIX века, 48–50.
11 Шакота, Дечанска ризница, 71; Макуљевић, Одржавање и об-
нова вере, 150.
12 Џелебџић, Архивска грађа, 226–229; Шакота, Дечанска ризни-
ца, 288–289.
кивота намењеног моштима Јелене, наводне сестре 
светог Стефана Дечанског. Овај кивот није довршен 
и у њему се налази позлаћени крст Стефана Дечан-
ског са честицом Часног дрвета.13
Мошти Светог краља биле су предмет популарне, 
приватне и народне побожности и имале су изу-
зетно велики национални значај, услед чега не чуди 
интересовање српских династа за израду помену-
тог кивота. О његовом значају за владарску кућу 
13 Јуришић, Дечански првенац, 33; Шакота, Дечанска ризница, 289.
Сл. 291. Пећка патријаршија, трон чудотворне иконе 
Богородице Пећке, 1863
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Обреновића сведочи и покров који му је 1861. годи-
не приложила Томанија Обреновић за покој душе 
супруга Јефрема и сина Милоша. Израђен од црве-
ног плиша и извезен златом и разнобојним нитима, 
на средини је украшен грбом Србије, окруженим 
звездама и серафимима.14 Претпоставља се да су 
за израду дуборезно обрађеног дрвеног кивота са 
сликаним пољима ангажовани копаничар Димитар 
Станишев и зограф Анастас Константиновић.15
Кивот је обликован у форми саркофага, с горњом 
страницом у виду богато декорисаног поклопца. 
На горњој страници поклопца насликани су Осле-
пљење светог Стефана Дечанског, стојећа фигура 
светог Стефана Дечанског, Успење светог Стефана 
Дечанског и стојећа фигура светог краља Милути-
на. Ова поља окружена су тридесет једним кружним 
медаљоном са сликаним допојасним представама 
српских владара и црквених великодостојника. На 
унутрашњој страни поклопца насликана је Сахра-
на светог Стефана Дечанског, а испод ње је исписан 
приложнички запис са именима приложника – међу 
којима су на првом месту кнез Александар и митро-
полит Петар – и с годином 1849.16
Дуборез на страницама кивота конципиран је у 
виду густе мреже флоралних, зооморфних и ан-
тропоморфних мотива, при чему је задња страни-
14 Шакота, Дечанска ризница, 268, 271.
15 Исто, 288–289; Вујовић, Уметност обновљене Србије, 263; 
Ќорнаков, Творештвото на мијачките резбари, 155.
16 Запис је публикован у: Шакота, Дечанска ризница, 297.
ца необрађена.17 У средишту предње стране кивота 
насликана је сцена Дављења светог Стефана Дечан-
ског, окружена богатом резбом која у флоралном 
преплету приказује битку код Велбужда. У густој 
мрежи флоралне декорације, обогаћене приказом 
различитих животиња, представљена су и двојица 
мајстора дрворезбара.
•
Једнако као и дечански монаси, и они из Пећке па-
тријаршије активно су учествовали у очувању цркве 
и манастирског комплекса. Осим тога, братство ма-
настира је 1848. године подигло конак у Ораховцу и 
учествовало у обнови цркве у манастирском метоху 
Будисавцима.18 Манастирски конак који је изгорео 
у пожару 1939. године саградили су 1848. јеромонах 
Јеротије Радојевић Пазарац и Максим Стаменковић 
Тетовац, а централни манастирски конак подигнут 
је трудом игумана Хрисанта Јанковића 1850. годи-
не.19 Захваљујући његовим молбама, братство је 1858. 
године добило новац од Министарства просвете за 
оправку два свода која су била „покварена“ и олов-
ног крова који је „на неким местима ослабио“.20 На 
обнови храма радило се и 1871. и 1872. године, на-
кон чега је 1875. године ангажован дебарски зограф 
Аврам Дичов да преслика делове старог живописа.21
У црквеној уметности XIX века на Косову и Мето-
хији истиче се трон за чудотворну икону Богоро-
дице која се налази у Пећкој патријаршији и сматра 
заштитницом Пећи (сл. 291). Веровало се да је ова 
икона један од три Богородичина образа која је на-
чинио јеванђелиста Лука и да ју је у Пећ из Јеруса-
лима донео свети Сава. Раскошан дрвени трон за 
чудотворну Богородичину икону начинио је 1863. 
године Димитар Станишев, док су сликане пар-
тије извели велешки зографи Костадин Крстев и 
Игњат.22 Трон је настао захваљујући јеромонасима 
17 Јуришић, Дечански првенац, 34; Ристић (С.), Дечански споме-
ници, 61; Вукановић, Студије из балканског фолклора, 222.
18 Ивановић, Натписи и орнаменти, 23.
19 Игуман Софроније Симић Босанац радио је 1895. године на 
изградњи још једног конака, а изградња конака за смештај го-
стију започета је на пролеће 1894. године. Уп. Бркић, Ћивоти 
Срба светитеља, 27.
20 Женарју Рајовић, Црквена уметност XIX века, 50.
21 Исто.
22 Вујовић, Уметност обновљене Србије, 350–351; Ќорнаков, 
Творештвото на Мијачките резбари, 154.
Сл. 292. Приштина, црква Светог Николе, слика на старој 
разгледници
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Максиму Тетовцу и Јеротеју Пазарцу, духовнику 
Кирилу и јеромонаху Рафаилу.
Странице трона постављене су на масивну базу коју 
чине лавови, а над њима се смењују антропоморфне 
и зооморфне фигуре. Канелирани стубови с ружи-
ним цветовима носе балдахин, док су над капите-
лима стубова орлови, а над њима је на сваком углу 
по један јеванђелиста са својим симболом. Део ре-
пертоара богате резбе на овом трону јесу сцене по-
пут Вазнесења Господњег и Рођења Богородичиног, 
као и ликови ктитора и мајстора. На десној бочној 
страници трона представљени су мајстор Димитар 
и јеромонаси Јеротеј и Максим за мајсторским сто-
лом, док су на другој страни трона ликови светог 
Никодима и светог Арсенија с двојицом дечака.
Богат резбарски репертоар, у којем се смењују ан-
тропоморфни и зооморфни мотиви, а истичу пред-
ставе уметника и ктитора, допуњен је и јединстве-
ном сликаном сценом сусрета светог Саве и светог 
Арсенија, названом Сретење чудотворне иконе. Она 
представља ликовну конструкцију традиције о до-
спевању чудотворне иконе у манастир.
Сл. 293. Приштина, црква Светог Николе, иконостас, 1843 Сл. 294. Приштина, црква Светог Николе, царске двери, 1843
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Обнова и изградња парохијских храмова
Током XIX века српско градитељство на Косову и 
Метохији развијало се у неколико праваца. Било је 
обележено радовима унутар манастирских зидина, 
обновом једноставних једнобродних сеоских црка-
ва, као и изградњом монументалних тробродних 
храмова у градским срединама. У складу с побољ-
шаним положајем становништва, велики подухва-
ти карактеристични за другу половину века, у виду 
изградње великих саборних храмова, нарочито се 
умножавају пред крај столећа. Обнова храмова из-
ражавала је моћ локалне заједнице, док су у већим 
срединама њиховом изградњом стварани визуелно 
најдоминантнији маркери делова насеља у којима је 
живело православно становништво.
Сеоски храмови грађени у време обнове Пећке па-
тријаршије, у XVI и XVII веку задржавали су при-
ликом обнове своја главна обележја. Стога у селима 
Рашко-призренске епархије превлађују једнобродне 
цркве од камена, често делимично укопане у земљу 
и врло мрачних ентеријера.23 Такви су бројни храмо-
ви у Косовском Поморављу, попут оних у Косовској 
Каменици, Пасјану, Доњем Кормињану, Стражи, 
Великом Ропотову, Станишору, Могили. И сеоске 
цркве у жупама попут Сиринићке и Средачке та-
кође су једноставна једнобродна здања скромних 
23 Женарју Рајовић, Црквена уметност XIX века, 116–120.
димензија. У већини тих храмова постоји и дрвена 
галерија подигнута у њиховом западном делу.
Међу једнобродним храмовима изграђеним у XIX 
веку изгледом и историјатом истиче се црква Све-
тог Илије у Вучитрну, грађена од 1823. до 1833. го-
дине.24 Конципирана је као пространа једнобродна 
грађевина подужне основе, делимично укопана у 
земљу, док се у ентеријеру јасно распознају олтар, 
наос и припрата, над којом је дрвена галерија. Бу-
дући да су дозволе за подизање храмова добијане 
само за она места на којима су цркве и раније по-
стојале, а таквих остатака у Вучитрну није било, са-
чувано је предање да су мештани закопали црквене 
утвари уз договор да се то земљиште потом обра-
ђује све док се не стекну услови за подизање цркве. 
У време када су тражили дозволу за изградњу ове 
утвари су откопали као доказ да се ту и раније на-
лазила црква.
Међу једнобродним сеоским црквама димензијама 
се истиче црква Светог кнеза Лазара у Доњој Гу-
штерици, грађена од 1902. до 1905. године на месту 
цркве Усековања главе светог Јована Претече, која 
је била изграђена 1858. године (сл. 41).25 Након што 
је свод старије цркве напукао, покренута је иници-
јатива да се на њеном месту изгради нов храм. По 
жељи митрополита Нићифора, новоизграђена цр-
ква разликовала се од старе не само по посвети већ 
и по знатно већим димензијама и по томе што је 
имала куполу на осмостраном тамбуру.
•
Монументалнија здања у мањим срединама слика су 
тежње да се идентитет заједнице јасно визуелно из-
рази, јер је њихова изградња текла упркос томе што 
је парохија била економски недовољно развијена. С 
друге стране, саборни храмови су грађени као веле-
лепне тробродне базилике с галеријама, што упућу-
је на многобројност локалне православне заједнице, 
на богослужбене потребе и тежњу ка истицању до-
стојанства православне вере.26
24 Задужбине Косова, 419 (М. Ивановић). Црква је у два наврата, 
1999. и 2004. године, паљена и разарана. Радови на њеној сана-
цији и реконструкцији изведени су 2006. године. Опширније о 
цркви у Вучитрну в. Женарју, Црква Светог Илије, 383–411.
25 Више о овој цркви в. Женарју Рајовић, Црквена уметност 
XIX века, 121–122.
26 Макуљевић, Црква Свете Тројице, 27, 32.
Сл. 295. Призрен, саборна црква Светог Георгија
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Прва тробродна црква базиликалне основе у Ра-
шко-призренској епархији изграђена је 1830. године 
у Приштини (сл. 292). Грађена је од тесаног каме-
на, наткривена четвороводним кровом и укопана у 
земљу за четири степеника. У складу с још малом 
слободом верских заједница пре увођења реформи, 
подигнута је тако да изгледа као стамбена кућа. О 
трошку митрополита Мелетија, године 1869. покрај 
цркве је изграђен конак у којем је он одседао при-
ликом боравка у Приштини и где су се састајали 
чланови црквено-школске општине.27 Почетком XX 
27 Веселиновић, Поглед, 24.
века у уређењу и проширивању приштинске цркве 
активно је суделовао митрополит Нићифор.
У Призрену је исте године покренута иницијатива 
за изградњу саборне цркве Светог Георгија (сл. 295), 
али је услед мноштва препрека она изграђена тек 
1887. године, након проширивања цркве Светог 
Спаса, старе цркве Светог Георгија и обнове цр-
кве Светог Николе Рајковог.28 Црква Светог Нико-
ле била је до темеља срушена, а потом су је бујице 
28 У време Погрома 2004. године саборна црква је потпуно из-
горела, срушени су купола и сводови, ентеријер је уништен, као 
и иконостас.
Сл. 296. Призрен, саборна црква Светог Георгија, ентеријер
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засуле песком и земљом.29 Обновљена је 1857. годи-
не, када је и проширена са северне, јужне и западне 
стране и препокривена дрвеним кровом, о чему је 
остављен натпис изнад улаза у цркву.30
У везу са изградњом саборног храма у Призрену до-
води се Даме Андрејев из чувене тајфе Дамјанова, а 
као инжењер у једној етапи градње појављује се и 
Михаило Илић.31 У Гњилану је 1861. саграђена црква 
Светог Николе, чији је данашњи изглед резултат об-
нова након пожара из 1861. и 1893. године (сл. 297, 
т. XIX).32 Изграђена је као монументално троспратно 
здање упркос јасним правилима датим у дозволи за 
градњу, па је православну махалу учинила истакну-
тим градским језгром. Док је познато да је Георгије 
Новаковић Џонгар радио на другој обнови ове цркве, 
још се не зна ко је био њен првобитни градитељ.33
Црквена архитектура у Рашко-призренској епархи-
ји постепено се кретала од балканског ка национал-
ном стилу. Саборни храмови, попут оних у Гњилану 
и Призрену, грађени су у духу градског балкан-
ског стила, који се одликовао романтичарским 
29 Јастребов, Стара Србија, 37.
30 Николић (С.), Црква Св. Николе, 114–115.
31 Женарју Рајовић, Црквена уметност XIX века, 74–75, 110–111.
32 О цркви у Гњилану в. исто, 109–110.
33 Исто, 76.
уклапањем различитих историјских елемената. Кул-
минацију постепеног напуштања овог тока предста-
вља храм Светог Саве у Косовској Митровици, гра-
ђен по пројекту Андре Стевановића од 1896. до 1913. 
године (сл. 300).34 Изградња је дуго трајала због ве-
ликих трошкова које је изискивао амбициозан план 
храма, као и због техничких потешкоћа у његовом 
остваривању. Међу најактивнијим појединцима 
укљученим у ток изградње био је Бранислав Нушић, 
вицеконзул Српског конзулата у Приштини, који је 
три године радио на добијању дозволе за изградњу 
цркве. На његову молбу је и српски архитекта Андра 
Стевановић израдио пројекат, а како би он био упо-
требљив, Нушић је морао да плати извесном тур-
ском инжењеру да га потпише као свој.35
Изградњом цркве у Косовској Митровици најавље-
ни су раскид с нововековном балканском традици-
јом и ново раздобље националног стила у црквеној 
архитектури. Овакве тежње свој пуни израз добиле 
су изградњом спомен-храма Светог архангела Миха-
ила у Штимљу, што је био први пројекат сакралног 
здања Јелисавете Начић, која је у то време радила 
као цртач у Министарству грађевина. Као задужби-
на Одбора госпођа Књагиња Љубица, храм је изгра-
ђен на месту одморишта српске војске у Балканском 
рату.36 То је први пример сакрализације успомене на 
ратно збивање и националне жртве изградњом спо-
мен-храма у српској средини.
Опремање црквених ентеријера
За израду икона и осликавање храмова били су 
ангажовани зографи, који су пратили упутства о 
припреми материјала за рад, иконографији и ра-
спореду икона на иконостасу и сцена у живопису 
дата у њиховим сликарским приручницима.37 Де-
латност македонских тајфи које су креирале визуел-
ни идентитет верске обнове у складу с балканским 
културним моделом у Рашко-призренској епархији 
34 О дугој изградњи ове цркве в. Женарју, Изградња и опремање 
цркве Светог Саве, 393–417.
35 О овоме в. и у тексту Новије градитељство – од модерниза-
ције и деструкције до искривљеног приказивања А. Кадијевића 
у овом зборнику.
36 О архитектури храма у Штимљу в. Кадијевић, Један век тра-
жења националног стила, 118–119; исти, О архитектури нацио-
налног стила, 166–169; Женарју, Спомен-храм, 282–286.
37 О зографском сликарству в. Makuljević, The ’Zograph’ Model, 
385–405.
Сл. 297. Гњилане, црква Светог Николе
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део је опште слике верске обнове у Васељенској па-
тријаршији. Током читавог XIX века у иконопису и 
зидном сликарству на Косову и Метохији доминан-
тан је зографски модел, али је он на размеђу векова, 
захваљујући руским духовним центрима, замењен 
историјским моделом православног иконописа, за-
снованим на историјском богословљу.38
38 Исти, Иконопис, 25.
Чувени Дичо Зограф из дебарског села Тресонче био 
је ангажован у Вучитрну (1846) и Косовској Каме-
ници (1859), док је његов син Аврам Дичов у Рашко- 
-призренској епархији радио знатно више од оца. Ве-
зује се за цркве у Доњем Кормињану (1870), Пећкој 
патријаршији (1875), Вучитрну (1876) и Косовској 
Каменици (1905), док се од 1901. до 1902. године 
повезује и с црквама у Приштини, као и са оним у 
северозападном крају Рашко-призренске епархије 
Сл. 298. Гњилане, црква Светог Николе, ентеријер
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(Кончулић, Нови Пазар, Штитково, Штитаре). Бра-
ћа Ђиноски из Галичника радила су 1874. и 1875. 
године у Љубижди, Гњилану, Белом Пољу (сл. 301, 
302), Будисавцима, Пећкој патријаршији (сл. 304, 
305) и Новом Пазару. Константин Јаковљевић из Га-
личника био је популаран у Косовском Поморављу, 
где је радио у Гњилану (у више наврата 1887–1891), 
Витини (1889), Пасјану (1890) и манастиру Драган-
цу (1892). Теофан Исаиловић Буџароски, такође 
из Галичника, оставио је своје радове у манастиру 
Драганцу (1891, 1894, 1897), Грачаници (1897–1898), 
Косовској Митровици (1913). Браћа Јаков и Јосиф 
из Лазаропоља радила су у Средској (1887), Севцу 
(1861), Доњој Гуштерици (1863), Великој Хочи (1864), 
док је дружина коју су чинили Вено и Зафир радила 
у Стражи (1871–1872). Костадин Крстев из Велеса 
био је ангажован у Великом Ропотову (1861–1864), 
Добротину (сл. 303) и Косовској Каменици (1862), 
као и на украшавању трона за чудотворну Богоро-
дичину икону у Пећкој патријаршији (1863).
Нова пиктурална поетика, под утицајем савреме-
нијих сликарских тенденција и историјског модела 
православног иконописа, почела је снажније да по-
тискује зографско сликарство у време митрополита 
Нићифора. На тај су начин иконопис и живопис у 
Рашко-призренској епархији почели да се обликују 
према концепцијама које су већ биле актуелне у су-
седним епархијама.39 Руски ђак Димитрије Андонов 
Папрадишки применио је нове ликовне принципе у 
црквама у Косовској Митровици, Липљану, капели 
у Урошевцу, у Витини, манастиру Девичу, Гњилану 
и оближњем Станишору.40
•
На самом почетку XIX века и пре почетка ере рефор-
ми створена је једна од првих заокружених уметнич-
ких целина, која је у одређеним својим слојевима но-
сила обележја развоја црквене уметности на Косову и 
Метохији. Изванредни спојеви сликарства и дуборе-
збарства остварени су на иконостасима за параклисе 
Светог Димитрија и Светог Николе у цркви манастира 
Дечана, репрезентативним примерима балканског кул-
турног модела (сл. 27, 29, 288).41 Са својим дуборезно 
обликованим конструктивним елементима, предста-
вљали су узор за израду иконостаса у Рашко-призрен-
ској епархији. Такође, на овим иконостасима пошто-
вани су традиционална тематика и распоред икона, а 
важну одлику представља и већи број икона српских 
светитеља, чији су ликови потом често налазили своје 
место на иконостасима на Косову и Метохији.42
Ипак, у већини обновљених сеоских цркава у Ра-
шко-призренској епархији налазе се конструкције 
дрвених олтарских преграда које су по димензија-
ма скромне, с дуборезом примењеним на дверима 
и Распећу. Појављују се бројне варијације дуборезне 
39 Исто.
40 Николовски, Македонските зографи, 373.
41 О овоме в. и у тексту Н. Макуљевића Између сеоба и борбе за 
одржање (1690–1839) у овом зборнику.
42 Уп. Женарју Рајовић, Црквена уметност XIX века, 140–148.
Сл. 299. Гњилане, црква Светог Николе, царске двери, 
рад Константина Јаковљевића, 1887
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декорације иконостаса, али постоје и врло једно-
ставни примери без ње, као у црквама у Беревцима 
и Готовуши. Богатији украс углавном носе царске 
двери, што показују примери на иконостасима у цр-
квама у Доњој Гуштерици, Доњем Кормињану, Па-
сјану, Гњилану, Ораховцу, Великој Хочи, Штиткову, 
Новом Пазару, манастирима Драганац и Зочиште.43 
Међу најмонументалније иконостасе спада дуборе-
зни иконостас из Приштине, рад Макарија Фрчков-
ског, као и монументални иконостас из Новог Паза-
ра, рад браће Ђиноски.
43 Царске двери из Доњег Кормињана и Зочишта познате су 
само на основу сачуваних старијих фотографија.
Иконостас у цркви Светог Николе у Приштини, нај-
раскошнија олтарска преграда настала у XIX веку, 
уништен је 2004. године (сл. 293, 294).44 Претпоста-
вља се да га је израдио Макарије Фрчковски, који 
је испод престоне иконе светог Димитрија прика-
зао свој лик и ликове своје браће што су радила с 
њим.45 У репертоару мотива којима је иконостас био 
44 Црква је након доласка Кфора на Косово и Метохију 1999. 
године оштећена бомбом. У време Погрома 2004. године црква 
је запаљена и тада је изгорео њен већи део. Срушени су свод 
цркве и звоник, запаљени крстионица и парохијски дом. У пот-
пуности је изгорео и раскошан дуборезни иконостас. Радови на 
обнови трајали су од 2005. до 2009. године.
45 Ќорнаков, Македонска резба, 18.
Сл. 300. Косовска Митровица, црква Светог Саве
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украшен налазе се флорални и зооморфни мотиви, 
анђели, као и сцене из Старог и Новог завета. Иконе 
за овај иконостас насликао је 1843. године непозна-
ти зограф. У односу на друге иконостасе у епархији, 
овај се издвајао и по богатом репертоару од двана-
ест престоних икона, те великим бројем икона са 
светитељским паровима, међу којима су били и срп-
ски светитељи. У једној зони, међу светим ратници-
ма, лекарима и архиепископима, нашле су се иконе 
светих Екатерине и Петке, светих Јоаникија и Симе-
она Мироточивог, светог цара Уроша и краља Ми-
лутина, светих Стефана Дечанског и архиепископа 
Сл. 301. Бело Поље, црква Ваведења Богородичиног, 
свети Стефан Дечански, рад браће Ђиноски, 1874
Сл. 302. Бело Поље, црква Ваведења Богородичиног, свети Сава, 
рад браће Ђиноски, 1874
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Арсенија, светих деспота Стефана и Јована, светих 
Саве и Симеона, као и икона светог кнеза Лазара.
Монументални иконостаси конструисани у сабор-
ним црквама у Гњилану (сл. 298, 299) и Косовској 
Митровици по својој архитектоници још су били у 
домену балканског модела, али једноставност која 
влада њиховим конструкцијама, непостојање деко-
ративних елемената и монохромно решење усклађе-
ни су с пиктуралном поетиком израженом у слика-
њу икона, које представљају нове уметничке тежње 
тог доба. Иконе на овим иконостасима, дело Дими-
трија Андонова Папрадишког, обележене су руском 
академском реалистичношћу и пастелним тоновима.
У гњиланској цркви раскошни иконостас конструи-
сан је према принципима двају различитих култур-
них модела карактеристичних за XIX и XX век. На 
једном месту успешно су сједињени изломљеност 
структуре балканских иконостаса и монументал-
ност и једноставност нове уметничке праксе, које 
се огледају како у архитектоници тако и на иконама. 
У складу с новим тежњама, зона сокла остала је без 
сликане и резбарске декорације. Изнад десет мону-
менталних престоних икона нижу се редови икона 
с приказима пророка, апостола и празника. Након 
више од деценије настала је и нешто скромнија ол-
тарска преграда у Косовској Митровици, у чијем је 
изгледу превладавала хоризонталност.46
•
Храмови на подручју Косова и Метохије осликава-
ни су углавном у другој половини XIX века. Ново-
вековно зидно сликарство прекривало је, у целости 
или делимично, зидове цркава у Вучитрну, Врачеву, 
Косовској Каменици, Стражи, Доњем Кормињану, 
Станишору, Великом Ропотову, Пасјану, Пришти-
ни, Гњилану, Добротину, Беревцима, Севцу, Вели-
кој Хочи, Белом Пољу код Пећи, Готовуши, Могили, 
Штрпцу, Љубижди.47
У осликавању храмова најчешће је поштован прин-
цип прекривања свих зидних површина сликаним 
програмом, што је било у складу и са упутствима 
46 Више о овом иконостасу в. Женарју, Изградња и опремање цр-
кве Светог Саве, 410–411.
47 Цркве у Љубижди и Вучитрну биле су осликане, али су њихо-
ви ентеријери запаљени.
из ерминија.48 У складу с тим начелом остварени су 
програми које су извели Аврам Дичов у Косовској 
Каменици и Доњем Кормињану, Константин Јако-
вљевић у Пасјану, Костадин из Велеса у Доброти-
ну, зограф Јосиф у цркви Светог Стефана у Великој 
Хочи, Стергије из Козана у Беревцу. У неким цр-
квама зидови су покривени фрескама до одређеног 
дела, при чему нису осликани западни делови храма, 
као, на пример, у Стражи и Великом Ропотову, где 
су осликани само олтар и предолтарски простор, и 
Станишору, где су без програма остале припрата и 
галерија. Постоје и цркве у којима су живописане 
само највише зоне, као у Гњилану и Врачеву. С друге 
стране, у Белом Пољу црква је осликана делимично, 
тако да програм прекрива делове олтара, зиданих 
стубаца и највиших зона. Живописом су прекрива-
ни не само унутрашњи зидови храмова већ и они 
спољашњи, па остатке зидног сликарства на фаса-
дама срећемо у Косовској Каменици, Штрпцу и До-
њем Кормињану.
48 Уп. Медић, Стари сликарски приручници II, 575.
Сл. 303. Добротин, црква Светог Димитрија, свети Јоаникије 
Девички, рад Костадина Крстева, 1862
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Сл. 304. Пећка патријаршија, црква Светог Димитрија, свети архиепископи Никодим, Арсеније и Максим, рад браће Ђиноски, 1874
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Замах црквене уметности у последњем веку османске власти
Зидно сликарство традиционално је конципира-
но зонски, тако да се идеје визуелизују сликањем 
фигура и сцена у неколико хоризонталних зона, уз 
обавезно осликавање свода. У малој цркви Успења 
Богородичиног у Доњем Кормињану сликарство је 
остварено у две зоне и прати структуру простора 
артикулисаног прислоњеним луцима.49 Сликање 
фигура и сцена у два хоризонтална појаса примење-
но је и у живопису цркве у Станишору.50 Програм 
зидног сликарства у цркви у Добротину развија се у 
три зоне, као и у црквама у Севцу, Стражи и Косов-
ској Каменици.51 Распоређивање фигура и сцена по 
хоризонталним појасевима у зидном сликарству мо-
49 Детаљније в. Женарју, Зидно сликарство у цркви Успења Бо-
городице, 281–306.
50 Детаљније в. Женарју Рајовић, Зидно сликарство у цркви Све-
тог Георгија, 285–298.
51 Подробније о живопису у Стражи в. Женарју, Зидно сликар-
ство у цркви Свете Петке, 315–343.
гло је обухватати и четири хоризонталне зоне, као, 
на пример, у храмовима у Великој Хочи и Великом 
Ропотову.
Тематски програми зидног сликарства на тлу Косо-
ва и Метохије исход су поштовања традиционалних 
начела у осликавању и у складу су с конкретним 
наменама појединих делова сакралног простора. 
Олтарска апсида била је традиционално резерви-
сана за представу Богородице Шире од небеса и 
приказивање истакнутих архијереја и литургичара 
хришћанске цркве у виду Службе архијереја, што се 
углавном сводило на избор од две или четири сто-
јеће фигуре. Осим тога, ту су у функцији тока ли-
тургије сликане и поједине сцене из Старог и Новог 
завета, свете личности попут ђакона и архијереја. У 
сликаним програмима у наосу прва зона је резер-
висана за стојеће фигуре светих ратника, лекара, 
пустиножитеља и националних светитеља, док се у 
вишим зонама смењују сцене из циклуса Великих 
празника, Христових страдања, чуда и поука. Ука-
зивање на моралне врлине и неопходност активне 
побожности остваривало се одабиром сцена које су 
сликане у припрати, а она је као таква била јасно 
одвојена од других делова храма. Сводне површине 
носиле су сликани програм традиционално наме-
њен куполама, те су биле осликане тако да подра-
жавају постојање калота. Евентуална одступања од 
уобичајене праксе јављала су се у складу с конкрет-
ним жељама наручилаца, што се огледало у сликању 
само одређених ликова или сцена или увођењу не-
уобичајених решења.
•
У последњем веку османске власти, захваљујући тан-
зиматским реформама, створени су услови за успон 
црквеног живота, услед чега су обнављани, ослика-
вани и опремани православни храмови и на Косову 
и Метохији. Развијен патронажни механизам омогу-
ћио је одржавање духовног живота у манастирима 
и развијање парохијске мреже Рашко-призренске 
епархије. Црквену уметност обликовале су тајфе 
градитеља, зографа и дуборезаца из околине Дебра 
и Велеса, које су, бивајући ангажоване широм Бал-
кана, креирале визуелни идентитет верске обнове у 
складу с балканским културним моделом.
Сл. 305. Пећка патријаршија, црква Светог Димитрија, 
свети архиепископ Никодим, рад браће Ђиноски, 1874
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